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23rd Annual 
NCCAA 
Men's Cross Country 
National Championships 
Saturday, November 11, 1995 
11 :00 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
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INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 1 311 James Njoroge Taylor 25:19.00 
2 2 269 Ira Wentworth Malone 25:43.00 
3 3 233 Mike O'Brien Judson 25:54.00 
4 4 267 Mondo Tijerina Malone 26:34.00 
5 5 223 Darin Grant Ind Wesley 26:35.00 
6 6 265 Nate Pennington Malone 26:44.00 
7 7 2l9 Mark Theiss Greenville 26:46.00 
8 8 260 Jason Addington Malone 26:51.00 
9 9 263 John McDaniel Malone 26:52.00 
10 10 261 John Fivecoat Malone 26:53.00 
11 11 278 Mike Callarman Olivet Naz 26:58.00 
12 12 277 Bryce Baker Olivet Naz 27:05.00 
13 13 286 Troy Walker Olivet Naz 27:06.00 
14 14 222 Mike Flora Ind Wesley 27:06.00 
15 15 309 Shadrack Kilemba Taylor 27:08.00 
16 16 264 P.J. O'Rourke Malone 27:27.00 
17 17 314 Phill Steiner Taylor 27:29.00 
18 18 306 Brendon Benz Taylor 27:34.00 
19 19 234 Brent .Poole Judson 27:43.00 
20 20 242 Brent Lann LeTourneau 27:45.00 
21 21 225 Jason Joy Ind Wesley 27:49.00 
22 22 307 Owen Cooper Taylor 27:53.00 
23 23 252 Rob Hammann MidAmerica 27:55.00 
24 24 224 Eric Jackson Ind Wesley 27:57.00 
25 25 248 Justin Rodes LeTourneau 27:58.00 
26 26 164 Nando Elliott Asbury 28:01.00 
27 27 280 Mikel Ferri Olivet Naz 28:07.00 
28 28 185 Eric Crawford Cedarville 28:10.00 
29 29 190 David Rea Cedarville 28:11.00 
30 30 313 Josh Purses Taylor 28:12.00 
31 31 188 Chris Merrell Cedarville 28:19.00 
32 32 302 Will Sherwood Spring Arb 28:20.00 
33 33 232 Derek Oakley Judson 28:20.00 
34 34 226 Tim Lawrence Ind Wesley 28:20.00 
35 35 279 Chinyere Edwards Olivet Naz 28:27.00 
36 36 180 John Hodge Bethel 28:30.00 
37 37 220 Marc Cabe Ind Wesley 28:36.00 
38 38 193 Ben Thompson Cedarville 28:38.00 
39 39 204 Josh Wi 11 iams Cornrstone 28:42.00 
40 40 284 Jason McHenry Olivet Naz 28:47.00 
41 41 285 Kabala Murphy Olivet Naz 28:51.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 42 289 Bryce Grieco Roberts We 28:51.00 
43 43 197 Mark Linsley Cornrstone 28:54.00 
44 44 249 Charles West LeTourneau 28:55.00 
45 45 299 Mark Good Spring Arb 28:58.00 
46 46 228 Moises Trejo Ind Wesley 29:01.00 
47 47 191 David Swartzentruber Cedarville 29:09.00 
48 48 303 Jake Snyder Spring Arb 29:16.00 
49 49 174 Dan Robertson BBC (Pa.) 29:18.00 
so 50 292 Jason Knarr Roberts We 29:20.00 
51 51 189 Joel Peterson Cedarville 29:25.00 
52 52 171 Nathan Metzler BBC (Pa . ) 29:27.00 
53 53 216 Brian Dunaway Greenville 29:32.00 
54 54 294 Steve Otto Roberts We 29:39.00 
55 55 290 Roger Haskins III Roberts We 29:44.00 
56 56 298 Rick Cahoon Spring Arb 29:45.00 
57 INC 257 Paul Fischbach Northwstrn 29:46.00 
58 57 246 Shawn Neumann LeTourneau 29:47.00 
59 58 293 Jason MacIntyre Roberts We 29:51.00 
60 59 270 Jason Barnett Oakland Cy 29:54.00 
61 60 184 Tim Snyder Bethel 29:56.00 
62 61 168 Glen Tindale Asbury 29:57.00 
63 62 214 Shawn Andrews Greenville 30:02.00 
64 63 176 Woody Williams BBC (Pa.) 30:03.00 
65 64 247 Daniel Nicky LeTourneau 30:05.00 
66 65 192 Jason Taylor Cedarville 30:05.00 
67 66 212 Ted Smith Geneva 30:08.00 
68 67 273 Brian Guthrie Oakland Cy 30:16.00 
69 68 256 Eddie Legair Mid.America 30:27.00 
70 69 295 Trevor Poag Roberts We 30:28.00 
71 70 304 Brian Teed Spring Arb 30:30.00 
72 71 206 Matt Benton Geneva 30:31.00 
73 72 253 Marcus Hantla MidAmerica 30:38.00 
74 73 207 Brian Geiss Geneva 30:39.00 
75 74 254 Aaron Heyer MidAmerica 30:42.00 
76 75 202 Pete Norman Cornrstone 30:46.00 
77 76 211 Andy Reilly Geneva 30:47.00 
78 77 238 Jason Spakousky Lee 30:57.00 
79 78 175 Aaron Varner BBC (Pa.) 31:03.00 
80 79 301 Marty Klein Spring Arb 31:04.00 
81 INC 259 Travis Wilson Northwstrn 31:06.00 
82 80 210 Kyle Nielson Geneva 31:06.00 
INDIVIDUAL RESULTS~ 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
83 81 322 Juan Rivera Valley For 31:12.00 
84 82 182 Bill McIntire Bethel 31:16.00 
85 83 250 Mike Bonham MidAmerica 31:17.00 
86 84 170 Ed Curtis BBC (Pa.) 31:17.00 
87 85 199 Mike McClish Cornrstone 31:20.00 
88 86 166 Jeff Knisley Asbury 31:20.00 
89 87 203 Randy .Powell Cornrstone 31:26.00 
90 88 231 Leo Gaerke Judson 31:29.00 
91 89 321 Glen Moriarty Valley For 31:30.00 
92 90 276 Rodney Wolf Oakland Cy 31:32.00 
93 91 218 Jeremy Palmer Greenville 31:34.00 
94 92 243 Imie Mark III LeTourneau 31:35.00 
95 93 241 Jonathan Wills Lee 31:37.00 
96 94 300 Josh Khan Spring Arb 31:42.00 
97 95 161 Matt Barber Asbury 31:44.00 
98 96 213 Keith Williams Geneva 31:47.00 
99 97 198 John MacLaren Cornrstone 31:48.00 
100 98 235 Matthew Farmer Lee 31:49.00 
101 99 208 Andy Hipwell Geneva 31:54.00 
102 100 240 Saxon Williams Lee 31:55.00 
103 101 320 Jimmy McDermott Valley For 32:04.00 
104 102 167 John Price Asbury 32:06.00 
105 103 288 Wayne Barnett Roberts We 32:07.00 
106 104 200 Dave Morrow Cornrstone 32:15.00 
107 105 274 Travis Loveless Oakland Cy 32:19.00 
108 106 215 Troy Burris Greenville 32:23.00 
109 107 317 Nathan Crevier Valley For 32:39.00 
110 108 178 Adam Danielson Bethel 32:43.00 
111 109 272 Randy Graham Oakland Cy 32:47.00 
112 110 255 Ryan Holst MidAmerica 33:38.00 
113 111 323 Eric Rosenbarker Valley For 33:41.00 
114 112 318 Shawn Fassett Valley For 33:46.00 
115 113 162 Jason Caskey Asbury 33:51.00 
116 114 163 Shawn Casselberry Asbury 33:51.00 
117 115 179 Mario Freitas Bethel 34:22.00 
118 116 181 Derek Jacobsen Bethel 34:49.00 
119 117 316 Ben Adams Valley For 34:58.00 
120 118 271 Tim Baxter Oakland Cy 35:52.00 
121 119 239 Paul Van Fleet Lee 35:52.00 
122 120 275 Dusty May Oakland Cy 36:00.00 
123 121 245 Clarke Morrow LeTourneau 36:28.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 4 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
124 122 177 Jeremy Clark Bethel 36:39.00 
125 123 230 Joe Calendo Judson 37:24.00 
126 124 173 Michael Port BBC (Pa.) 42:52.00 
